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Motto Dan Persembahan 
My Life for Allah SWT, My great Islamic Leaders is Prophet 
Muhammad, My Inspirations is My Parents 
*** 
No one is born to lose 
The biggest difference that separates the winner from the other is the 
willingness to learn, change, grow, and Allah 
*** 
Allah help those who help themselves 
*** 
Knowledge and skills are tools to success in the world, 
Mom, and Dad are keys of heaven 
*** 
Kebanggaan yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 
bangkit kembali setiap kali kita jatuh 
*** 
“wa man yattaqilaaha yaj’al lahuu makhrojaa wa yarzuqhu min 
haisu laa yahtasib.. wa man yattaqillaaha yaj’al lahu min amrihi 
yusroo.. wa man yattaqillaaha yukaffir’anhu sayyi-aatihii wa 





Allahumma Laa sahla illa maa ja’altuhu sahlan wa anta taj’ alul hazana idzaa 
syi’ta sahlan. Alhamdulillahirobil alamin... 
Tugas Akhir ini Aku persembahkan untuk Mereka yang sangat berarti dan menjadi bagian 
dalam naskah cerita hidupku... 
Big Thanks To... 
My Lord Allah SWT 
Who has given soul and a change for me to do many things so far..Salah satunya adalah 
menyelesaikan Tugas Akhir dan kuliah Diploma III di STIE Perbanas Surabaya tepat 
waktu. 
Prophet Muhammad SAW 
Who has been guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the 
cleverness, from the Jahilliah to the Islamiah Era, namely religion that we love. 
My Family 
Supermom Suwisti Indrayani yang paling cuaantiiikkkk paling buaaaeeeek paling 
sabaaarrr yang selama ini sudah sabar membesarkanku dengan baik, dan penuh kasih sayang, 
berbagi ilmu kehidupan yang amat teramat sangat bermanfaat buatku. Dalam situasi kondisi 
apapun bersedia untuk menjadi luapan emosi, tempat berkeluh kesah susah maupun senang. 
Dan bersedia buat kesana kesini anter jemputin aku kemana – mana. I Love you u so much 
my supermom mumumumumu....... :* 
Superdad Bachtiar Effendhi, sosok papa yang puuaaaling bersahaja hehehehe, selalu 
tegas tapi tetep sabar ngadepin semua tingkahku, dan berusaha menuhin semua kemauanku. 
Makasih banyak buat semua nasehat sampai pengalaman hidup yang udah papa bagi ke aku. 
Semua itu bener-bener ngebantu aku buat ngadepin semua masalah yang aku hadepin selama 
ini dan menjadikan aku sosok yang lebih dewasa :’) Love you my superdad :* 
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Next buat My Beloved Sister and Young Brother Nofendita and Darent makasih 
banyak selalu jadi obat dari kesedihanku, selalu ngehibur aku dengan semua tindakan konyol 
yang kalian lakukan meskipun gak selalu berhasil #kiss hugs 
Selanjutnya, buat Kakek nenekku di Tuban, terimakasih banyak buat doa dan 
semangatnya. Tati Kakungku di Ponorogo, Om Tante, Sepupu-sepupuku, dan seluruh 
keluarga besar yang gak bisa aku sebutin satu – satu. Makasihh banyaak... 
Civitas STIE Perbanas Surabaya 
Rumah dan Keluarga keduaku...yang telah memberikan banyak pengalaman 
berharga...serta mempertemukan aku dengan banyak teman dan Bapak Moch. Farid selaku 
Dosen Pembimbingku yang paling baek dan tegas. Terima kasih banyak bimbingan dan 
sarannya..Juga Kajur Program Diploma yang paling sabar Bapak Kautsar, Ibu tercinta Ibu 
Laila Saleh Marta, Dosen Konsentrasi Manajemen Keuangan dan Perbankan Bapak Wiwit, 
Bapak Edi Djoelianto, Ibu Anggraeni selaku Dosen Wali juga Laoshi Fachri selaku Dosen 
Bahasa Mandarin terima kasih banyak.... 
Lovely Friends 
Terima kasih untuk seluruh sahabat – sahabat kesayangankuuuu Irma, Renny, Fitri, 
Febri, Pratystya temen seperjuangan yang sering nemenin aku jalan, nyari sesuatu yang susah 
untuk dicari -___-  temen belanja dan berindehoy ria dikala suntuk, jenuh, yang selalu 
datang memberi semangat dan bala bantuan dikala tugas kuliah melanda, KUIS dan Ujian 
menghampiri, Tugas Akhir tersendat hingga urusan HATI dan perasaan yang hadir silih 
berganti. Love you full laaahh buat kaliaaaannnn sahabat – sahabat kesayangaann :* 
Partner di MENTOR SSM 2013 sekaligus sahabat yang paling cetaaar membahana 
sayong Ridha Destriana yang selalu cucok rumpikk tiap ketemu, makasii udah bersusah payah  
buat dateng nemenin sidang TA sampe keujanan dan tersesat di antah berantah #bighugs 
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Kakak jutekku Rimas Syahrit Tamam yang nggak pernah pelit bagi segudang ilmu dan 
pengalaman hidupnya ke aku, yang selalu dengerin keluhanku dan juga ngasih solusi dari 
masalah yang aku  hadepin dari ikhlas sampek kadang suka kepaksa ^_^ .. makasi makasii 
makasiiiihhh hahahaha 
Temen semasa kuliah Nurul Anisa, Mar’atul, Gusti, Rendy.f, Rendi. D, Riyanto, dan 
semua anak kelas Wyang udah nemenin 2,5 tahun ini, yang selalu berusaha ngumpul dan 
ngelakuin hal konyol sampek buat kerusuhan yang kadang suka gak jelas buat ngilangin 
kejenuhan waktu kuliah hahahaha... 
Adek- adek angkatan 2012 yang paling bandel, tengil, tapi ngangenin Valentino A. 
Putra sama Akhmad Rizky Yushida yang selalu ngasih semangat semangat dan semangatt. 
Buat kalian jangan bandel” yee, dan cepatlah menyusul sayaa hahahaiiii... 
Nggak lupa juga E-club family, terkhusus buat kakak-kakak ketemu gedhe yang paling 
buaaaeek paling cantiik Mbak Rika, si kembar Mbak ajeng+Mbak Ayu, dan yang terakhir 
mas”ku paling kece Mas Faruq, Mas Dipta, Mas Luqman keep contact and keep cucok 
rumpikk yak mumumu *kisshug*, and others...meskipun sebentar..pernah menjadi bagian dari 
kalian memiliki kenangan tersendiri di kampus. E-club Dahsyat luaaarrr 
biaasaaaaa..pokoknya ngeten *angkat jempol* 
And absolutely, thanks to my pleasure Sonny Prasetyo Wibowo... he’s no superhero but 
during this time you’re giving me support, and be the one guards me with patience, always in 
beside me when i’m happy or sad. I’m strong with you. Thanks a lot my pleasure....  
My Angry Bird...makaaasiiiihh sudah jadi laptop yang kuat dan nggak rewel meski 
banyak cobaan melanda kita saat Tugas Akhir... Jasamu nggak akan pernah aku lupa. 
 









Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, 
rahmat dan ridhonya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini 
dengan judul “Prosedur Pelaksanaan Deposito Barokah Pada Bank Jatim Syariah 
Cabang Darmo Surabaya” . 
Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah dalam rangka memenuhi 
salah satu syarat penyelesaian program pendidikan diploma tiga (D3) jurusan 
manajemen keuangan dan perbankan STIE Perbanas Surabaya. 
Tugas Akhir ini dapat terselesaikan tentunya tidak terlepas dari berbagai 
pihak yang telah membantu baik materil maupun spiritual. Untuk itu penulis ingin 
menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada : 
1. Bapak Drs.Ec. Mochammad Farid.,MM selaku dosen pembimbing yang telah 
banyak meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan bimbingan 
serta pengarahan kepada penulis sehingga dapat terselesaikan Tugas Akhir 
ini. 
2. Ibu Prof. Dr. Dra. Tatik Suryani, P.si.,M.M. selaku Ketua STIE Perbanas 
Surabaya. 
3. Bapak Kautsar Riza Salman, SE. Ak. MSA. SAS. selaku Ketua program 
Studi Diploma STIE Perbanas Suarabaya. 
4. Bapak/Ibu dosen penguji yang telah memberikan tambahan atas kekurangan – 
kekurangan yang ada dalam Tugas Akhir ini. 
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5. Ibu Hj. Anggraeni, S.E.,M.Si selaku dosen wali yang selalu mengarahkan dan 
membantu selama proses masa studi. 
6. Bapak/Ibu dosen STIE Perbanas Surabaya yang telah mengajar  dan banyak 
memberikan ilmu kepada penulis selama menjadi mahasiswi di STIE 
Perbanas Surabaya. 
7. Terima kasih kepada seluruh staf perpustakaan dan civitas akademika STIE 
Perbanas Surabaya atas kerjasamanya. 
Penulis menyadari bahwa isi dan cara penyajian Tugas Akhir ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran diharapkan demi sempurnanya 
Tugas Akhir ini. 
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